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合成除草醚的有效方法
雇联安 郭奇珍 张洪奎 陈明德 (厦门大学化学系
,
福建 3 6 1 0。的
除草醚 (N I T R O F E N) 是六十年代美国
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F A P ( K F /A 1
2
O 3 / P E G 4 0 0 0 ) 是作者设
计的新型附载型氟离子试剂
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4一 二氯苯酚均 为 工 业
品
,











I R 谱用 6 D X
一 F T
-
I R 仪测定 (嗅化钾压片 ) ;
`
H N M R 谱用 V a
-
r i a n F T
一 8 0 A 仪测定 (C C I
」 ,
T M S 内标 ) ; 元素
分析用 P
e r k in
一
E lm 二 2 4 o C 仪测定
。
在装有温度计和回流冷凝管的 6 0 om l三
口 瓶中
,
加入 5 2 9 (0
.
3 3 m o l ) 对硝基氯苯
,
4 9 9 ( 0
.
3 0 m











至内温 1 1o0 C 时
,
加入 45 9 F A P
,
然后在
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残余物加入 3 0 m l






























H N M R 谱与标准品相吻合 ; 产品的
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即 除 草 醚
( N I T R O F E N ) ( I )
。
表 除草醚 ( )I 的合成工艺条件与产 率
N 住 反 应 条 件 产宝*( % )
1 F A P / 1 10一 1 2 0
0
C / s h 7 8
巳 F A 鱿
厂1旧一
, 6 c 几C /乙h 54
3 F
一
\ P /9 0一 1 0 0
o
C / s h 6 3




6 K F /A 12O 3 / 1一。一飞2 0
o
C / 6h 6 2
6 K : C O 3 /P E G 40 0 o / 10 0一 5 8
1 10 o C / 5 11
7 T E B A C /汤终N a O H /’8 o一 5 4
。o o C / 4 h
8 T B A B /加 % N a O H / 1 0。一 ”
1 10
o










硬; ()一 7 1
7 0一 7 1
(; 9一 72
6下一 70
6 吸3一 6 9
7 3一 78
* 乙八享重 扮晶后结果
对反应条件的优化 研 究 表 明
,
最 佳 的
F A P 用量为 1
.
5 9 / 1 0 m m








为 1 1 0一 1 2 0
0
C ; 添加 0
.



































结 果 与 讨 论
2
, 4一 二氯苯酚与稍过量的对硝 基氯苯
,
在 F A P 存在下
,
可在较低 的反应温度下顺利
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